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BALLETT U 
F l L-KONĊ:ETT 
POEZIJA 
SPANJOL 
Ta' V.M:. PELLEGRIN! 
II-Poeta hu tabilħaqq fenomenu universali, amihaxxatur ta' 
ġmiel, armonija, għ<aqda u sHem. Flimkien mal-<Poeta jimxu id f'id 
U-Pittur, 1-Iskultur, i:l-Kompożitur, il-Mużiċist, il-Koreografu, :1-
Ha.Uerin u dawlk l-oħra li tb'xi mod jew ieħor iwasts]u għall-widna, 
ghall-għajn u għall-qalb l-isbaħ sen:timenti li f'kull żmien qanqiu 
1-umanita u kienu ta' faraġ u hena għal tant u tant ġmus. 
Ma kienet xejn għa1lhekk ħaġa barra minn lokha li, meta fit-Tea-
tru Manoel dehret Kumpannija Spanjola ta' Ballett, il-poplu ikkonkor-
ra tass·ew mrm·eruż u f'tant ·entużjażmu, u dana giħax ħa·ss żgur ġo fih 
xi ħaga x~tiġbdu, u, meta ra dawk id-danzi, sbieħ u kaLratteristiċi, 
ħassu mqanqal u mimli b'sentimenti I-iktar għolja. 
X'kienet dik ix-xi ħaġa li qanqlet daqshekk Iill-·pop1u Malti fil-
wirja tal-Ballett Spanjol? 
L-ewwel u qahel kollox is-sentiment re1iġjuż, għax il-BaJlett 
Spanjol huwa marbut ħafna mar-reliġjon, tant li f'diversi ċirkostanzi, 
da:wm il-Balletti j,siru f'xi funzjoni reliġjuża fuq iz-zuntier tal-Knisja. 
Fit-tieni lok, il-'bravura persona.Ii ta' kull membru tal-Kumpan-
nija li jesegwixxu numri diffiċli, wieħed w.ara 1-ieħbr, nisa u rġiel, .1 
li ma taf:x lil min minnhom tfaiħ•ħar l-iżjed. Imfbagiħad 11-kant li lm 
parlf:i siħiħa mal-Ballett u li j,s'ervi mlhux biss bħala akkomp'anjament, 
iżda wko1'I bħala ispiraz,zjoni għall-'ballerin jew ballerini waqt iż-żifna 
tagħhom. 
F'din il-kwalita ta' kant, li hUJwa diffiċli ħafna u li mhux kulħ.add 
hu adattat għalih, hemm xi ħaġa speċjali li hi apprezzat•a ħafna minn 
min j[fhem. Il-vi:brazzjoni ta·l-leħen., iJ-crescendo •u d-diminnendo, 
i1-]orle u 1-mmmenti stess ta' l-idejn u s-swaiba', hurrrra klolllha sinji-
fikativi u parti integ.rali miż-żifna spanjola. 
Mal-kant u 1-:&gurazzjonijiet ta' ku'll żifna tr'id iżżid il-tbravura 
tal..Jki.tarristi, 1-aik:komrp.anjament tal-kastanjoli, il-vestjaiju pittoresk 
b''eo~m.tr scheme stu,peud, kostumi nazzjonali spanjoli, slbieħ tassew 1i 
dejj-em i!lOOewqa, b'dak l-iswed majjestus, f'ċertli n'lliillri ta' d:ra.mma-
tiċita qawwija. 
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Dan kollu hwwa l-qoxra, biex nghid hekk, tal-Ballett Spanjoi; 
niġu issa għ.as-·susrtanza - Ser nagħrże] biss xi :tnejn j~IW tlieta mi11-
balletiti pria;lċipali, għax inkella, ikolli n~ġihed fit-'tul wisq, billi 
tant h€1ill11ll. xi tgħid, li wieħed jista' jikteb ktieb. Ir-Re ta1~bal1ett 
spanjol hu tatbilħaqq il-Flamenco. Din hi żifna ta' dtraillJillatiċita 
!-.iżjed qawwija li fiha ż...żeffi·ena s:panjo1i jpoġġu ruħhom u s-senti-
menti l-iżjed slbieħ targħhom. Tikkonsisti .f'ħafna varj.az:zjonijiet iżda 
dejjem bi d~alogu mai-Jdtarra u ma1-ħsilbijiet taż-'żeffien. Kull pass, 
kul1 moviment ta' l-idejn, l-espressjoni tal-wiċċ huma ħaġa w.aħda 
ma]-,ħoss taż-żi:frna u kollox, ~ħ.al min jifhmu, hu ċar daqskemm 
kieku qiegħed truslma' I-kliem ta' xi song jew ta' xi romanza. Pastsjoni, 
mist.e:ru, p!afPhos, odju, imiħahb.a., :x:ewqat, emozzjonijiet, kollO'X 
jeSIPl'irmi ruħu bil-p,a·ssi, bi't'-ltapping, biii-pt~owetties, jiġifieri dl-.da;wrien 
ta1-<hallerini. Danz.a tas:sew saibiħa u li hemm fiha r-ruħ nazzjonal] 
ta' Spanja. 
Hetml!ll imba,għad żifniet minn bli·et u rħula differe'llti, bħalma 
huwa ż-żfin karatte:rlistiku ta' 1-Andalwsija, ta' Malaga, ta' 1-Aragona, 
ta' Majorca, tal.o.Catalogna u mlkejtj.en oħra. Insi:JJu żfin ibħalma hu 
r-rumba girrtan.a, il-Fand:ango, il-V erdiales u s-Soleares. Biex titkel1em 
fuq kull waħda minn dawn iż-żifniet trid ikollok tabilħaqq ħin 
sewwa u qabel nagħlaq ma rridx non:qos li nkeJ1itm.kom fuq 
is-" Saetas". 
Da.wna huma isimhom magħhom "sajjetti" fis-sens li huma ħaġa 
spontanea, li toħroġ mill-"qaltb tal-poplu taħt sura ta' invokazzjonijlet, 
I-iktar Kris~u mejjet u lill-Y.erġrui Omrm Alla waqt il-purċis­
sjoni tal-Ġimgħa l-Kbira b:iJJ;_v,ari sbieħ bħal ma għandna aħna fil-Belt 
u fi-irħula. Hawn Malta daħle.t id-draiWWa taJ....kanfi litu:rġiku, 
speċjaJlme,nt mit-tfal qudd!iem il-i.Monument:; fi Spanja iżda dan is-
soentiment għadu fil..Jpoplu nni:lisu u gma.Jih..ekik tara biħal sa.jj.etta xi 
koppja ħierġa minn qalb il-folla, l!~ħajjat it-tifħir imqanqal! tal~qaddis 
li tkun il-festa tiegħu waqt il-purċissjoni. 
Din is-"Saeta" llinterpr·etata fiż-żifna kif rajnieha fit-Teatru. 
Manoel :m.tinn Jose de 1a Vega u Iza!bel Blancfort tbl-akkom[pa·njament 
wisq effettiv ta~ sempliċi tanJbur, u I-kant ta' 1-istesiS "Sa,eta''~ kienet XI 
ħaġa tassew stupenda, bħal ma xejn inqas stupenda kie:net fis-suġ­
ġe.stivita tagħha x-xena for,mata rninn sfond ta' pjanċi taż-żingu 
mqa·s:qsin bizzlilla, fuq 1-istwed tad-drapp, f's·emi-ombfu inżilkkjata, bi 
dtwal lewn vjola qawwi. 
n_,b.allett spanjol ta' Jose dJe la V.ega ispi:ra ruħu għaż-żifniet li 
esegwixxa f'Malta mill-poeżiji tal-Poeta S:panjol Fede,ri.co Garcia 
Lorca. Difatti l-programm kien irnżewwaq b'd:eklamaz'ZjOIJli ta' poeżiji 
ta' dan il-poeta klhir u għalhekk inħos.s li tkun ħaġa xiel'lqa li ntilrom 
bil-Malti daik li Miguel Palenzuela iddeklama fi-oriġinal spanjol. 
IL-J\IALTI 
Fil-poezija spanjola bid-differenza ta' daik li nsibu f'poeziji mik-
t111ba bil-lingwi ohra, tiddomma 1-Immagini izjed milli l-1\Jelma, btilli 
1-ispanjol jhossu nama s-<Sibuhija tan-natura 11 ghalhekk fid--dliskors 
tagmihom je.sprirrn11 ruhhom iiktar bix-xlbi'hat milli bil-ikliem ta' kul-
jum. Difatti dawn il-poeziji ta' ~ederico Garcia Lorca li ser 
ing]b, biex wieh·ed j•ista' j.apprezzahom fil-valur intrinsilku tagh-
hom, irid ihalli l-immaginazzjoni tieghu timmh mal-hsieb ta~­
Poeta, 1i f'd.aqqa wahda minn idea dominan•ti jaqbe,z f'idea gdida, 
kultant decizament opposta @hal ta' 1-ewwel, biex b'hekk johloq 
kontrast jew parar.lelizmu, 11 hekk ipoggihom fuq pjan wiehed li hil-
qawwa tti.egili11 jirlbatti. 1'-lhsieb e1wlieni li t&un ispiratlu 1-poezij,a. 
F'dawn il-kontrast.i qieghed appuntu s-sabih u U-originalita tal-
poezija spanjola. Ghall-qarrej jew semmiegh attificjali 1i jahseb li 
1-poezija h~ja dik hiss maghmula mill-kliem, vms u r:Umi, il-poezija 
spanjola ma toghgbux zgm, il-ghaliex is-sustanza taghha trid issibha 
mohbija fit-tix:bihat u fil-nsieb tal~poe,ta. Karatteristika s·pecjali ohra 
hUIIDa r-~ritorinelli jew ripetizz.jonijiet ta' vrus jew ta' stanzi shah, !i 
ghalke= jistghu jidhru ted'juii, f!il-fatt jagMu enfaos,i lill-hs1ieb ewlieni 
tal-poeta, li b'dik ir-ripetizzjoni jkun juri t-tqanqil intimu tieghu. 
F'harg'ohra rressaq quddiem il-qarrejja xi ftit poeziji ta' 
Federico Gar'cia Lorca, lri jiena qmbt ghall-Malti u 1i 'I q11ddiem 
behsiebni nig:bor fi ktlie1b. 
